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Abstract: The construction crafts embodies the scientific and artistic value of the world cultural heritage, and has an important guiding 
significance for modern repair methods. This paper focuses on Hongkeng Tulou in Fujian, explores the status of the protection of the traditional 
construction crafts of Hongkeng Tulou through literature review and field investigation, summarizes the problems, and puts forward corresponding 
development and upgrading strategies. At the same time, it provides a reference for the protection of World Heritage in China. 























































































































图1　石柱（图片来源 ：作者自摄） 图2　排污石板（图片来源 ：作者自摄） 图3　防御装置（图片来源 ：作者自摄）
图4　福裕楼修缮全貌（图片来源 ：作者自摄）
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